
































二 木 久 嗣
木星における- リウムの存在度は水素に次いで大きく,全質量の約20770を占めると考
えられている｡従来の木星のモデルは,水素--リウムー様混合モデルが大部分であったが,
近年では,水素-- リウムの分離により,コア中心に- リウム層が存在する可能性もあ
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